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報否荏ft，i8 ~可市j~li反日:官百寺同~13，両日百蒔両三二百雨間
l ;幽経団|珪ナは数:-r也18301 37! 18 1 48.7 1 14 1 37.8 i 5 1 13.5 
1835 ' 18 1 24! 50.0 I 18 I 37.5 I 6 I 12.5 
1 1840 1 69 I 36 52.2 25 I 36.2 I 8 I 11.6 
1 1845 1 103 1 60' 58.2 I 33! 32.0 1 10 1 日7
11850 ! 173 1 104 1 60.1 63 36.4 1 6! 3.5 
I 1855 ' 250 I 161 I 64.4 84 . 33.6! 5 I 2.0 
i 1860 3日 1 235 1 67目1i 107:1 30.6 i 8 ，1 2.3 
1865， 496 I 344 I 69.4 I 141 23.6 11 I 2.0 
1870 I 744 I 542 1 72.9 185 1 24.9 ， 17 1 2.2 
1875 I 930 I 687 73.9 224 I 24.1 I 19 I 2.0 I 
J記叩吐f土三記 252I 24.2 I 24 I 2.3 ， 
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